












TA2!01604 No Written"Reasons 03/02/2004 Brazil Female 000465!000469
TA2!07989 No Written"Reasons 17/03/2004 Brazil Male 000501!000508
MA4!00092 No Written"Reasons 12/05/2005 Brazil Male 000146!000151
TA5!07054 No Written"Reasons 15/12/2005 Brazil Male 001245!001254
TA1!15793 Yes Written"Reasons 10/11/2003 Bulgaria Male 000381!000386
TA1!28558_TA1!28559 No Written"Reasons 17/06/2003 Bulgaria Female 000439!000447
MA3!08683 No Written"Reasons 16/08/2004 Bulgaria Male 000165!000171
MA3!09933 No Written"Reasons 11/01/2005 Bulgaria Male 000152!000158
CA3!00051 No Written"Reasons 17/06/2004 Chile Male 000271!000277
TA3!13541 No Written"Reasons 01/09/2004 Chile Male 000918!000931
TA4!07133 No Written"Reasons 08/09/2004 Chile Male 001032!001038
TA2!10659 No Written"Reasons 17/12/2004 Chile Male 000537!000549
TA3!14773 No Written"Reasons 22/12/2004 Chile Male 000932!000941
TA3!11547 No Written"Reasons 21/01/2005 Chile Male 000823!000831
MA5!04358 No Written"Reasons 19/01/2006 Chile Male 000085!000092
TA2!10890_TA2!10891 Yes Written"Reasons 21/12/2004 Colombia Male 000561!000567
TA2!22740 No Written"Reasons 13/06/2003 Costa"Rica Male 000656!000658
TA2!26377 No Written"Reasons 10/07/2003 Costa"Rica Male 000694!000697
TA3!03081 No Written"Reasons 26/08/2003 Costa"Rica Male 000730!000735
TA2!27406 No Written"Reasons 29/09/2003 Costa"Rica Male 000698!000703
TA3!03447 No Written"Reasons 01/10/2003 Costa"Rica Male 000736!000739
TA3!10510_TA3!10511_TA3!10512 No Written"Reasons 09/10/2003 Costa"Rica Male 000790!000797
TA2!26361 No Written"Reasons 27/10/2003 Costa"Rica Male 000689!000693
TA2!09607 No Written"Reasons 31/10/2003 Costa"Rica Male 000521!000528
TA2!14149_TA2!14150_TA214151_TA2!14152_TA2!
00256
No Written"Reasons 07/11/2003 Costa"Rica Female 000600!000605
TA2!24078_TA3!15388 No Written"Reasons 13/11/2003 Costa"Rica Male 000676!000680
TA1!25035_TA1!25036_TA1!25037_TA1!25038_TA2!
08366
No Written"Reasons 17/11/2003 Costa"Rica Male 000412!000418
TA2!06479_TA2!18248_TA2!18249 No Written"Reasons 08/01/2004 Costa"Rica Male 000478!000489
MA3!09461 No Written"Reasons 09/01/2004 Costa"Rica Male 000159!000164
TA3!15691 No Written"Reasons 22/01/2004 Costa"Rica Male 000896!000900















MA4!03273 No Written"Reasons 12/03/2004 Costa"Rica Male 000112!000116
TA4!04856 No Written"Reasons 07/07/2004 Costa"Rica Male 001016!001021
MA3!05272 No Written"Reasons 22/10/2004 Costa"Rica Male 000034!000039
TA4!07134 No Written"Reasons 25/11/2004 Costa"Rica Male 001039!001046
TA5!01012 No Written"Reasons 09/09/2005 Costa"Rica Male 001193!001204
MA6!01843 No Written"Reasons 01/11/2006 Costa"Rica Male 000067!000069
TA4!16542 No Written"Reasons 07/07/2005 Dominica Male 001074!001077
TA5!14415 Yes Notice"and"Report 26/07/2006 Dominica Male 001374!001375
TA2!15500 No Written"Reasons 28/04/2005 Ecuador Male 000617!000622
TA4!13632 No Written"Reasons 25/08/2005 Egypt Male 001328!001336
TA4!12141 No Written"Reasons 26/01/2005 Ghana Male 001047!001052
TA6!01450 No Written"Reasons 15/08/2006 Ghana Female 001268!001279
TA4!08607 Yes Notice"and"Report 14/02/2005 Ghana Male 001361!001363
TA3!24241 No Written"Reasons 05/08/2004 Grenada Male 000837!000850
MA3!07262 No Written"Reasons 30/07/2004 Guatemala Male 000023!000028
TA1!25948 No Written"Reasons 20/03/2003 Hungary Male 000428!000438
TA2!04171 No Written"Reasons 09/04/2003 Hungary Male 000470!000477
TA2!08810_TA2!08842_TA2!08843_TA2!08844 No Written"Reasons 17/04/2003 Hungary Male 000509!000513
TA1!25926 No Written"Reasons 22/07/2003 Hungary Male 000419!000427
TA1!18093_TA1!18328 No Written"Reasons 10/09/2003 Hungary Male 000387!000395
TA1!19845_TA1!19846 No Written"Reasons 16/09/2003 Hungary Male 000396!000405
TA1!12359 No Written"Reasons 02/02/2004 Hungary Male 000363!000371
MA3!10319 No Written"Reasons 27/04/2005 Hungary Male 000172!000179
MA4!00132 No Written"Reasons 06/06/2005 Hungary Male 000140!000145
TA3!22897 No Written"Reasons 20/06/2005 Indonesia Male 000958!000962
TA2!16419 No Written"Reasons 13/11/2003 Jamaica Male 000623!000628
TA3!04471 No Written"Reasons 10/02/2004 Jamaica Male 000740!000746
TA3!15820 No Written"Reasons 21/03/2006 Jamaica Male 000901!000917
TA5!10217 No Written"Reasons 14/06/2006 Jamaica Male 000873!000880
TA5!11822 No Written"Reasons 19/07/2006 Jamaica Female 001232!001238
TA5!15711 No Written"Reasons 30/08/2006 Jamaica Male 001280!001288
TA5!15406 No Written"Reasons 21/09/2006 Jamaica Male 000337!000344
TA5!10480 Yes Notice"and"Report 16/03/2006 Jamaica Male 001400!001403
CA3!00431 No Written"Reasons 22/01/2004 Kenya Male 000268!000270
TA3!01625 No Written"Reasons 20/05/2004 Kenya Female 000712!000721
TA1!28696 No Written"Reasons 16/12/2004 Lithuania Male 000448!000464
TA5!03024 Yes Notice"and"Report 26/05/2006 Lithuania Male 001339!001341













TA5!09633 No Written"Reasons 02/10/2006 Malaysia Male 000859!000872
MA2!03920 No Written"Reasons 30/01/2003 Mexico Female 000060!000066
TA2!13833 No Written"Reasons 12/08/2003 Mexico Male 000581!000593
TA2!12141 No Written"Reasons 05/09/2003 Mexico Male 000568!000580
VA3!02165 No Written"Reasons 28/10/2003 Mexico Male 000208!000215
MA3!02509 No Written"Reasons 05/11/2003 Mexico Female 000045!000054
TA3!02486 No Written"Reasons 19/11/2003 Mexico Female 000888!000895
MA3!02529 No Written"Reasons 11/12/2003 Mexico Male 000180!000186
TA2!09620 No Written"Reasons 16/12/2003 Mexico Female 000529!000536
VA3!02544 No Written"Reasons 12/01/2004 Mexico Male 000229!000237
TA2!06587 No Written"Reasons 17/03/2004 Mexico Male 000490!000500
VA3!02164_VA3!03319 No Written"Reasons 23/03/2004 Mexico Male 000203!000207
MA3!08208 No Written"Reasons 01/04/2004 Mexico Male 000018!000022
VA3!02318 No Written"Reasons 10/06/2004 Mexico Male 000221!000228
VA3!02106_VA3!03294 No Written"Reasons 06/07/2004 Mexico Male 000193!000202
MA3!08210 No Written"Reasons 19/07/2004 Mexico Male 000008!000013
MA3!08209 No Written"Reasons 09/09/2004 Mexico Male 000014!000017
MA3!03652 No Written"Reasons 08/10/2004 Mexico Male 000040!000044
TA4!06537 No Written"Reasons 10/02/2005 Mexico Female 001053!001062
MA4!01679_MA4!01680 No Written"Reasons 11/02/2005 Mexico Male 000124!000132
TA3!22393 No Written"Reasons 03/03/2005 Mexico Male 000949!000957
VA3!03948 No Written"Reasons 15/03/2005 Mexico Male 000243!000247
TA4!02932 No Written"Reasons 22/03/2005 Mexico Female 000997!001004
CA4!00680_CA4!00733_CA4!000734 No Written"Reasons 18/05/2005 Mexico Female 000285!000301
TA4!12429 No Written"Reasons 31/05/2005 Mexico Male 001095!001104
VA3!02241_VA3!03361_VA3!03362 No Written"Reasons 07/06/2005 Mexico Male 000216!000220
TA4!12430 No Written"Reasons 23/06/2005 Mexico Female 001289!001306
CA4!00826 No Written"Reasons 04/07/2005 Mexico Female 000302!000315
VA3!04443_VA4!01881_VA4!01882_VA401883 No Written"Reasons 29/07/2005 Mexico Male 000260!000267
VA3!03887 No Written"Reasons 18/10/2005 Mexico Male 000238!000242
TA5!09415 No Written"Reasons 10/02/2006 Mexico Male 001217!001231
VA3!03959_VA4!02258_VA4!02259_VA4!00260 No Written"Reasons 08/03/2006 Mexico Male 000248!000259
TA5!14771 No Written"Reasons 04/05/2006 Mexico Female 000881!000887
MA5!07057 No Written"Reasons 11/05/2006 Mexico Male 000070!000075
TA4!18080 No Written"Reasons 30/05/2006 Mexico Male 001078!001094
TA5!16547 No Written"Reasons 01/09/2006 Mexico Male 001260!001267













MA5!01095_MA5!01186_MA5!001187_MA501188 Yes Notice"and"Report 31/08/2005 Mexico Male 000101!000105
TA3!22388_TA3!22389_TA3!22390_TA3!22391_TA3!
22392
No Notice"and"Report 26/04/2005 Mexico Male 001314!001326
TA4!03989 No Written"Reasons 20/02/2006 Moldova Male 001005!001015
TA5!06016 Yes Written"Reasons 21/04/2006 Nigeria Male 001239!001244
MA4!03138 No Written"Reasons 02/11/2004 Nigeria Male 000117!000123
CA5!00557 No Written"Reasons 13/01/2005 Nigeria Male 000327!000336
TA5!01008 No Written"Reasons 18/07/2005 Nigeria Male 001185!001192
MA5!00721 No Written"Reasons 10/08/2005 Nigeria Male 000106!000111
TA4!19433 No Written"Reasons 23/11/2005 Nigeria Male 001112!001120
TA5!07252 No Written"Reasons 20/12/2005 Nigeria Male 001205!001216
CA5!00025 No Written"Reasons 11/04/2006 Nigeria Male 000316!000326
TA4!18848 No Written"Reasons 19/04/2006 Nigeria Male 001121!001146
MA5!06308 No Written"Reasons 14/11/2006 Nigeria Male 000076!000084
TA5!00154 Yes Notice"and"Report 21/10/2005 Nigeria Male 001366!001367
TA3!07988 No Written"Reasons 09/02/2004 Pakistan Male 000757!000764
TA3!23862 No Written"Reasons 15/03/2005 Pakistan Male 000963!000975
TA3!05250 Yes Notice"and"Report 08/08/2003 Pakistan Male 001386!001389
TA3!11540 No Written"Reasons 28/07/2006 Panama Female 000812!000822
MA2!05140 No Written"Reasons 20/11/2003 Peru Male 000055!000059
MA3!05876_MA3!05592 No Written"Reasons 05/01/2004 Peru Female 000187!000191
MA3!08577 No Written"Reasons 11/05/2004 Peru Female 000001!000007
MA4!00261 No Written"Reasons 16/08/2004 Peru Male 000133!000139
MA3!06787 No Written"Reasons 16/05/2005 Peru Female 000029!000033
MA5!02659 No Written"Reasons 02/10/2006 Peru Male 000096!000100
TA2!27572 Yes Notice"and"Report 30/05/2003 Peru Male 001382!001385
TA2!26150 Yes Notice"and"Report 05/06/2003 Peru Male 001378!001380
TA4!12704 No Written"Reasons 01/04/2005 Philippines Female 001105!001111
TA3!11046 No Written"Reasons 19/01/2004 Poland Male 000806!000811
TA2!25504 No Written"Reasons 16/02/2004 Poland Male 000681!000688
TA3!18779 No Written"Reasons 13/05/2004 Poland Female 000987!000996
TA2!14097 Yes Written"Reasons 15/03/2004 Romania Male 000594!000599
TA2!09333 No Written"Reasons 15/12/2003 Romania Male 000514!000520
TA2!10685 No Written"Reasons 24/03/2004 Romania Female 000550!000560
TA3!10653 No Written"Reasons 31/03/2004 Romania Male 000798!000805
TA5!11508 Yes Notice"and"Report 14/12/2005 Russia Male 001404!001407













TA4!07000 No Written"Reasons 31/01/2005 Saint"Lucia Male 001063!001073
TA4!05464 No Written"Reasons 08/11/2005 Saint"Lucia Female 001022!001031
MA5!04320 Yes Written"Reasons 04/01/2006 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Female 000093!000095
TA4!19021 No Written"Reasons 23/07/2005 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Female 000851!000858
TA5!01198 No Written"Reasons 11/05/2006 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Male 001147!001160
TA5!16184_TA6!09975 No Written"Reasons 21/12/2006 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Female 001255!001259
TA5!05690 Yes Notice"and"Report 23/08/2005 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Male 001395!001399
TA5!00782 Yes Notice"and"Report 21/02/2006 Saint"Vincent"and"the"
Grenadines
Male 001390!001394
TA5!02808 No Written"Reasons 26/10/2005 Trinidad"and"Tobago Male 001161!001171
TA3!01282 Yes Written"Reasons 04/02/2004 Ukraine Male 000704!000711
TA5!03780 No Written"Reasons 10/08/2006 Ukraine Male 001172!001184
TA1!09214_TA1!09215 Yes Written"Reasons 12/08/2004 Uruguay Female 000345!000353
TA2!14365_TA2!14366_TA2!14367 No Written"Reasons 20/11/2003 Uruguay Male 000606!000616
TA3!09134_TA3!09241 No Written"Reasons 02/04/2004 Uruguay Male 000772!000781
TA3!09565 No Written"Reasons 07/04/2004 Uruguay Male 000782!000789
TA3!07587 No Written"Reasons 08/04/2004 Uruguay Male 000747!000756
TA2!20675 No Written"Reasons 17/05/2004 Uruguay Male 000638!000643
TA1!15272 No Written"Reasons 21/05/2004 Uruguay Female 000372!000380
TA1!09917 No Written"Reasons 26/05/2004 Uruguay Male 000354!000362
TA2!21777 No Written"Reasons 24/06/2004 Uruguay Male 000652!000655
TA3!11680 No Written"Reasons 19/08/2004 Uruguay Male 000832!000836
TA3!24496_TA3!24497_TA3!24498_TA3!24499_TA3!
24500
No Written"Reasons 25/08/2004 Uruguay Male 000976!000986
TA2!23970 No Written"Reasons 18/03/2005 Uruguay Male 000659!000675
TA2!17112 Yes Written"Reasons 08/09/2003 Yugoslavia Male 000629!000637
TA5!00150 No Written"Reasons 07/03/2006 Female 001307!001313
TA2!11990 Yes Notice"Only 20/01/2003 001345!001345
TA2!23655 Yes Notice"Only 04/11/2003 001349!001349
TA2!22317 Yes Notice"Only 14/11/2003 001347!001347
TA2!09407 Yes Notice"Only 18/11/2003 001344!001344
TA2!25196 Yes Notice"Only 02/01/2004 001350!001350













TA3!11514 Yes Notice"Only 25/02/2004 001354!001354
TA2!23546 Yes Notice"Only 19/03/2004 001348!001348
TA3!11234 Yes Notice"Only 01/04/2004 001353!001353
TA1!15700 Yes Notice"Only 11/05/2004 001343!001343
TA3!17025 Yes Notice"Only 14/05/2004 001357!001357
TA2!20362 Yes Notice"Only 21/05/2004 001346!001346
TA3!16797 Yes Notice"Only 06/07/2004 001356!001356
TA3!15751_TA3!15839 Yes Notice"Only 21/07/2004 001355!001355
TA2!17499 Yes Notice"Only 17/02/2005 001337!001337
TA3!19863 Yes Notice"Only 28/02/2005 001358!001358
TA4!11060 Yes Notice"Only 16/03/2005 001364!001364
VA4!01769 Yes Notice"Only 29/04/2005 000192!000192
TA5!01723 Yes Notice"Only 10/05/2005 001368!001368
TA5!02123 Yes Notice"Only 12/07/2005 001369!001369
TA3!16555 Yes Notice"Only 02/09/2005 001338!001338
TA5!03026 Yes Notice"Only 23/09/2005 001371!001371
TA4!13472 Yes Notice"Only 19/10/2005 001365!001365
TA5!07398 Yes Notice"Only 07/11/2005 001373!001373
TA3!04239 Yes Notice"Only 25/01/2006 001352!001352
TA4!02767_TA4!02768 Yes Notice"Only 20/02/2006 001359!001359
TA5!15741 Yes Notice"Only 24/05/2006 001376!001376
TA4!04997 Yes Notice"Only 12/06/2006 001360!001360
TA5!02897 Yes Notice"Only 28/06/2006 001370!001370
TA5!11431 Yes Notice"Only 02/10/2006 001342!001342
TA6!01977 Yes Notice"Only 22/11/2006 001377!001377
TA5!06115 Yes Notice"Only 27/02/2008 001372!001372
